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La Marcha de San Ignac io
´
 SUS TEXTOS 
Está fuera de duda, al parecer, que la letra más conocida de la
Marcha de San Ignacio (Ignacio, gure Patroi aundia con, otras dos
estrofas más) es del ilustre literato vasco el presbítero ernaniara,
Agustín Pascual Iturriaga. El propio Iturriaga la incluyó en un
tomo, que publico de sus obras poéticas en 1842 (1), y cuyo original
puede verse en la valiosa colección bibliográfica de D. Julio de Ur-
quijo.
Lo curioso del caso es que «El Cancionero Vasco» de Manterola
(III Serie.— 1880.— «Fábulas inéditas», pág. 35), en una nota biblio-
gráfica de «Fábulas y otras composiciones» de Iturriaga, dice que
esta Marcha es «conocida con el nombre de Marcha Nueva». Ahora
bien: el hecho de llamar (nueva» a ésta supone que alguna vez se
conoció otra más antigua.
Cuál fué ésta? Era un canto sobre la misma música de Ignacio?
Sobre otra? De cuándo databa? Quién fué su autor?
He ahí, unas interesantes preguntas a las que no pretendemos
contestar precisamente. Tan sólo vamos a presentar, a propósito
de ellas, algunos datos de literatura ignaciana que sirvan para una
investigación ulterior. 
Desde luego, a la que Manterola llamó «marcha nueva», hallamos
nosotros que el propio Iturriaga en su libro y Gregorio de Arrue
en su opúsculo Aita San Ignacio Loyolaco Gloriosoaren bizitza (Tolo-
( I )  «Fábu las  y  o t r a s  compos ic iones  en  ve r so  bascongado . . . »  San
Sebastián... Ba ro j a .  Año  I 8 4 2 .
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san: | Modesto, Dionisio eta José Gorosabelen echean | 1866), la llaman
«marcha» a secas; pero el P. José Ignacio de Arana en el suyo de
San Ignacio ta bere Eche Santuba (Tolosa-n | Francisco Muguerza-ren
moldizteguian | 1891-n) (1) la califica más bien de marcha zaar ederra
( = «hermosa marcha antigua») sin duda en contraposición a otras
dos versiones (para los azpeitianos. y azcoitianos respectivamente)
que él presentaba en el mismo opúsculo.
No hay por qué decir que no es esta que el P. Arana llama «marcha
antigua» la que a nosotros nos interesa ahora. La «antigua» del P. Ara-
na y la «nueva» de Manterola son una misma marcha. Fueron los
años y la circunstancia de haberse compuesto nuevas versiones,
los que operaron este cambio.
Cuál sería, por tanto, la verdadera antigua a que se alude implí-
citamente en el «Cancionero» de Manterola?
Nosotros conocemos otra versión que también está hecha para
ser contada con la tradicional melodía y que a pesar de estar publi-
cada, no se halla, sin embargo, registrada en el «Catálogo de obras
euskaras» de Sorarráin. Se trata de una vida completa del Santo
en 37 cantos, 1.110 versos. El opúsculo que los contiene es de 26
págs. en 4.º y lleva el título siguiente: San Ignacio Loyolacoaren
—vicitza—ogueita ama zazpi—versotan jarria—bere marcharen doñuan
—cantatu bear diranac.=Atera dituanac paratzen ditu—gure Eliza
Ama Santa Erromacoaren mendean.=Tolosan Andres Gorosabelen
moldeteguian. A los cantos preceden tres zortzikos menores a modo
de prólogo y siguen otros tres por vía de epílogo. Después del prólogo
y antes de la vida, presenta la música de la marcha, con el primer
canto por letra, bajo el epígrafe de «Marcha-de-San Ignacio de
Loyola», en la forma que puede verse:
(I) Creemos que las iniciales del autor de este folleto J. L. A. A. I.-c
corresponden a Jesus’en Lagundiko Aita Arana’ko Ignazio’k.
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Ona-emen guera jartzen. 
¡Cein pozic!
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Zure bicitza-ederra bear degu
[guc jaquin,
Guc bear degu jaquin,
Guc jaquin.
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Armaric onenac arturic escuan,
Aguertutzen cera bear dan le-
[cuan,
















Alchatu fusillac,   














Ezcutu jartzeraño ez dira pa-
[ratzen,
Zu icusteac ditu-ala icaratcen,































Defenditu cenduan zure puntua,
Etsaya guelditzeraño arritua,
Francesac berac esan dezela,
Eguia dan bezela:
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2.º
Baña bear da jaquin,
Gure jaunac zurequin
Nayago duala-eguin
Mundu onetan serafin,   











  Jaincoac dio,
Bere seruicio
Santua-auqueratzeco,










Santuen bicitzac cizuten uquitu,
































Utzi dezu cer esan,
Fama buruari ciñion ecarri,
Hospital-batean ciñalaco jarri,
Pobre gaišo batzuec sendatzen,
Ta-aen llagac curatzen:
2.º




¡Orain baguina alaco ecin con-
¡Ojala!  [ t a l a !












Ernen ez da besteric,
Jaquiteco ceimbat atera tiran









Zure gaiztaquerien ordañ osoa,




Basa mortu beltz artan,
Badaquigu zu certan,
Jaunarequin itzquetan,   
Besteric etzala bertan,













Santu ascoc eguin oi izan duten








Alacoge gauzac liburu batean,
Izango ciranac etsayen caltean,
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Gaiztoac ecin ta
Bestaraño ondu dira,
Mundu guztiari alde guztitic be-
Munduari beguira, [guira,
Beguira. 








Ta libratzeco infernuco bidetic,






























Non cenduan asco lan,
























Barcelonan ta Alcalan asiera
Asiera emanai, [emanai,
Emanai.
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1.º  11







Eta nai duan moduan servitzeco;





Cergatic ceucan ongui ezagutua,
Beti ateraco zala benzutua,








Escatzen biotzetic ta benetan,


















E g u i t e c o - a l e g u i n a c ,  
Guc gueregan ditugunac,
Ignacioren contra dira lanac,
Suma alac,
Bai prestatu,









Ari contra-eguiteco,          





l . º 1 2
Laguntzat 





Santuac ciran izan   
Maria Santisimaren egunean.
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Artutzera jaunaren bendicio on








Izan zan zure lagunic andiena, 






Zure bicitzari beguira cegoan,
Berari jarraitzeco-arturic gogoan,
Zuan bere zoriontasuna 
Zure laguntasuna:
2.º
[guiena    ¿Norc esan cezaquean,
Ala dacarzqui bere bicitzac, Izanic guerratean,




Eguin cenduan dana, 
Bioc gogo andi ta on-bana,
Artzen dezutela-eguiteco lana,













Asitzeco guero apostoluai jarrai-
Asitzeco jarraitzen, [tzen, 
Jarraitzen.
1.º 1 5  
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Españiaren aldean,













Naitasun santu ura, 
Bide-eguiteac guero zucen zucen
Zucen zucen cerura, [cerura,
Cerura.
T a  b i c i t z a u    
Artzen bai duten guztiac;
Erreguela-onean,
Ta bicitza-obean














S a n t u a c  
Zure pensamentuac,
Aita santuac cituan alabatu,
Baita-orduan bertan gogoz be-
[deincatu, 
Señalatzen ditu bai santutzat,





Santuen icena-utzitieco,  
Baita animac ondutzen servi-
Ta iltzeco, [tzeco,
Erreguelau, 
1 . º 1 7  





Iza? ote tiran, gure partetican
Jarraitzeco bada-ere urrutitican,
Guacen orain bertan jaquitera,










Lan bide-eder oni eranzun;
Guri bada lagun,
Ongui dizayogun
Lan bide-eder oni eranzun




















Izanic tropan alaco generala,
Hospitalean guero jarrico zala,





























Ta-Eliz ama Santari, 
Jartzen cera-aita santuaren au- 
[rrean, 












Nola obedeci nai dezun,
Dago izuturic,
Gueroz adituric,







Ta-aguintzen dizutena eguitera   
Eguitera jartzeco, [jartzeco,
Jartzeco?
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1.º 20
Ondoren




Guztia utzita, libratzen cerala,
Cerura bide-eguiteco bereala,
Uztutzea emen oso biotza,










Guztia zan bat zuretzat,
Ezagutze-artan, 
Auqueratu bertan, 
















Jaunaren gana biurtu ciñanean,
Pensatu cenduan gauz onen ga-
[ñean,






























Ceimbat icusi cenduan gai onetan
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Alcha zaitu ain gora,
Ontasun andiagora,
Baita-emen ecin gueyagora,  





Doai au bada zan,





Nai ez dana aditu
Ez-guero sentitu
Cerbait izan danean,
Izateco beti Job santuaren pa-
Santuaren parean, [rean,







Anima-asco dituzula zuc ecarri,
Ta ceruraco bidean zucen jarri,




Eracutsi graduan,     
Izan ditequean altuan,














Ispillu izateco gaizto eta onen-
Gaizto eta onentzat, [tzat,
Onentzat.
1 . º 2 4
Gañera










Cer nai zan eguitea,
Asco zan jaquitea,















Ta-ez edocein modutan, 




1 . º 25 
Fedea




Eguiteco ordu ta-instante guz-
[tietan,






















Ecin esan ditezque izan diran
Izan diran guciac, [guciac,
Gyciac.






Onequin mundu au cenduan
[benzutu
Ta-infernu guztiac aimbeste   
[izutu,





















Duala-ura bera-amatzen duana 











Esperanza-andi batec cizquizu-  
[nac prestatu,   
Cizquizunac prestatu, 
Prestatu. 






Espiritu Santu Jaungoicoarequin, 
Eguinac dituzu guero berare-  
[quin,





Gure jauna tronuan, 





Maitaiu ta biotzetican;        
Ura bear dala,







Bai ta-ere biotzetic,  
Jaunarequin batean zan mai-
[tatua












Bein ere-atrebitzen ez dirala,
Ari beguiratzen,
Andican giratzen








Deseguiten cerala ceimbat eta
















Eta ala seguitu gueroztic,  




Cenduan bai zuc serbitu,
Beti egun ero
Ordutican guero







Onelacose a.ma prestua da Maria,
Prestua da Maria,
Maria.






Mundu au utzirican, descantsa-
[tzera,
Eta betico berri onac artzera,
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Zure bici modua, Batez ere-anima-ura-ez bazan
Europan, [onguitzen,
Indian, ta American, Argatic nai zuana-ondu cedin,
Juan ciñan Erromaco ciudadera, Bi-eche cinducen eguin,
Aita Santu beraren aldamenera,
Andic ascoz abeto zaytzeco, 2.º
Ala beguiratzeco,
Bata zan juduentzat,
2.º      ondu nai zutenentzat,
Bestea-emacumentzat,
Vicitza berriari, Gaitzac laga nai cituztenentzat,
Cerutic dezunari, Ta-andic aurrera jartzen cira-
Emateco-Elizari, Danentzat, [nenzat,
Eta gueroztican Jaunari, Bide-onean,
Erri danetan animac ugari, Zucenean,
Berari, Cerura ongui juateco,
Zuc pensatu, Bide-onetan sartu,
Ta guertatu, Ta zucenac artu,
Guztia etorri zan ain ongui, Cerura ongui juateco,
Ura pensatzea, Zure consejuac,
Ala guertatzea, Ta bici moduac
Guztia etorri zan ain ongui, Arturic juduac,                         
Italian bertan, Ceimhat dira onduac,
Ta Franci orretan, Ciranac galduac
Emengo errietan, Ta-anima-ecin contala,
Baita-Ameriquetan, Len griña gaiztoen mendean
Toqui guztietan,            [bici cirala,
Ceucaten aitortzea,       Mende bici cirala,
Ceimbat combeni-izan zan erro-   Cirala.
[man zu jartzea,
Erroman zu jartzea, 1.º 33
Jartzea. Azquenic
Jaquin cenduanean,
1.º 32 Zure zorionean,
Gueroztic Utzico
Zure biotz barrena Cenduala betico
Izanic jaunarena, Mundu au, laster juateco cerura,
Erroman Artutzera nai cenduan glori ura,
Dezu aditzera eman, ¡Ay, cer poza zure barrenean,
Aren ofensac dituzula sentitzen, Ura-aditu zanean!
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Nolacoac izan ote ciran,
Confesio-azquena,
Comunio-urrena,

















Igaroric hada instante batean,












Ceimba (sic) ciran luce,







Ura bai zan eguna,









Icusi cenduanean zuc hurua,
Ta santuac arquitzen diran co-
Zuri señalatzen dizutela, [rua,
Bear dezun becela:
2 . º



















Alase-egongo cerala zu ere go-
Cerala zu gozatzen, [zatzen
Gozatzen.






Zuc eguin cenduanarena mun-
[duan,


























1.º              37
Ogueita




Dizcanac gauza ez dan deboto
[batec,
Canta ditzaten asco aldiz ceim-
[batec
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Alabatua-orain ta beti-izan de-












Verso-ederrac cantatzen Ona, Santua-aditu
Dituzun ondoren, Guc zure bicitza;
Jarri zaite pensatzen Nai degula seguitu,
San  Ignac io ren  Ona eman itza:
Birtuteac, ta-amatzen, Aldapa-asco baditu,
Bata gueyagoren Gur equin zabiltza,
Gose andi bat artzen Gaitecen or arquitu,
Dezula barrenen. Bada ere gaitza. Amen.
Quién pudo ser el autor de una pieza tan notable?
La obra es anónima, insistentemente anónima. En el prólogo
se dice que los versos los hizo «alguien», norbaitec. Sin embargo es
punto menos que indudable que este «alguien» es un clérigo. En el
canto 9.º hace una enumeración perfectamente ordenada del curso
completo de Filosofía y Teología Escolásticas. Por lo demás, el
lenguaje es del Beterri fronterizo de Navarra, a juzgar por las voces
del dialecto Alto Navarro Occidental que se emplean, tales como
asqui, maizqui, aguiz, y las formas izandu, dizcanac, diztenac, par-
tetican, gabetanican, atzaparratatic, etc.
Se tratará de una obra del propio Iturriaga? No lo creemos.
Iturriaga emplea la grafía sh para la s palatizada (pishcabat, urashe,
bezelashe, guchisheago, etc. (1); y nuestro opúsculo emplea la s tildada
(I) Vid, «Diálogos basca-castellanos». Hernani. I842 .   
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(alaše, alacoše, auše, išilic, etc.). Nuestro opúsculo escribe estima
garria, on garria, etc.; Iturriaga escribe arrigarria, miragarria,
ongarria, etc. Iturriaga distingue perfectamente entre el fonema
s y q, ts y tx; nuestro opúsculo escribe iguez por igues, nasca por
nazca, cutzutu por cutsutu (1).
No parece, por tanto, verosímil que sea ésta una obra de Iturriaga.
Pero será, por lo menos, la marcha antigua a que aludía Man-
terola? Podrá siquiera decirse anterior al Ignacio?
El pie de imprenta no presenta fecha ninguna. Con todo, el nom-
bre del impresor y algunas particularidades tipográficas de la edi-
ción, nos dan pie para suponer al opúsculo posterior a los mediados
del siglo XIX.
Andrés Gorosábel imprimió en 1850 las Eracusaldiac de Juan
B. de Aguirre, y en 1855 el Testamento Zar ta Berrico Condaira
de Lardizábal. El tipo de letra de nuestro opúsculo es el mismo de
las citadas obras. Pero sobre todo es muy de notar una particula-
ridad: para la edición de Eracusaldiac la casa Gorosábel no cuenta
con la s tildada (2), y sí para la de nuestro opúsculo, como también
para la del Testamentu Zar ta Berrico Condaira; lo cual es indicio
harto claro de que nuestro opúsculo es posterior a 1850 (3). No
es, por tanto, posible que aludiese a él Manterola como más anti-
guo al llamar «marcha nueva» a Ignacio Gure Patroi aundia, pabli-
cado ya para 1842 (*).
De fecha anterior, siglo XVIII, conocemos otro canto que bien
pudiera ser el que, después del que compuso Iturriaga, se llamo
marcha antigua, aun cuando no está calcado precisamente sobre
la música del Ignacio. Nos referimos al que compuso el P. Mendi-
(I) Por lo demás hay en el canto 2 3,  un desconcertante (quizás pura-
mente esporádico) ez eta ur emateric (= «ni de cerca»), modismo que inte-
grado por la forma vizcaína ur (= «cerca») nos transporta del Beteri m á s
Oriental ,  hasta  la  cuenca del  Deva por  lo  menos,  aun cuando el lo  no
suponga otra cosa más que una relativamente mayor cultura euskérica
en el autor y nunca su naturaleza extraguipuzcoana.
(2) Para la s pa la t i zada  de  g a x o  e m p l e a  s c o n  a c e n t o  c i r c u n f l e j o
sobre la o: gasô .
(3) Tampoco puede ser  muy poster ior  a  I 8 5 5: en I 8 6 6  ya no es An-
drés el Gorosábel que imprime el opúsculo de Arrue.
(*) Vid. N. B. al fin.
´
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buru y lo publicó por primera vez en 1762 en su libro Euscaldun
onaren viciera, siendo reproducido más tarde, el año de 1891, en
el opúsculo antes citado de San Ignacio ta bere eche Santuba. Dice
el autor del opúsculo, en nota, que las estrofas del canto tienen
«su bonita música antigua» (Beren soñu-canta zaar pollita badute).
Ahora bien, que esta música fuese un tanto jacarandosa y bravucona,
a modo de música de marcha, nada tendría de particular, sobre
todo si fué el propio P. Mendiburu quien la escogió para su letra,
que también es de entonación valiente y no exenta de cierta fanfa-
rronería, de que son evidentes muestras algunos toques del texto,
y sobre todo las exclamaciones a modo de eco que lo ribetean en
el segundo y quinto verso de cada estrofa («non? non?»; «zer? zer?»;




Aunque la pieza no tiene ningún sabor popular, con todo no
deja de tener interés. Aparte del aire de valentía de que antes hemos
hecho mención, y de ciertas notas de crudo realismo que la salpican
(Bala batek bota zaitu—muralatik lurera [bai, bai];— buru ta ezurak
austea—trip—esteak uratzea—da ger onen saria [bai, bai] = «Una bala
te derribó de la muralla al suelo [sí, sí]; el romperse la cabeza y los
huesos y el destrozarse los intestinos de la tripa, tal es el premio
de esta guerra [sí, sí]»); aparte decimos de estas dos notas, lo más
saliente del canto es el metro de él. Los versos de cada estrofa son
cinco letrapodios octosílabos como los del romance castellano, cata-
lécticos o agudos y en consonante menos perfecto el 2.º y 5.º, y pa-
reados en consonante riguroso el 3.º y 4.º, distribución que no deja
de tener su novedad.
Sería ésta la antigua «Marcha de San Ignacio»?
Manuel de LECUONA
N. B.— Después de escrito lo que precede, nos hemos podido
enterar —gracias a la amabilidad de D. Julio de Urquijo— de que
Vinson incluye el opúsculo aludido en su Bibliografía, bajo los nú-
meros 269 bis y 678 bis, adjudicándolo conjeturalmente al año 1855
ó 1856.
M. DE L.
